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The Commission has just adopted a Communication  to the CounciL setting out
a Community  approach to the problems of the refining industry.  This
Communication  forms part of the Communityrs 1977 work programme in the
energy sector; it  meets the CounciLrs request of 21 December 1976 for the
Commission to submit proposaIs and communications  in connection with this
p rog ramme ,
The Energy Committee  was consulted about this  Communication  at its  meetings
of 19 and 20 JuLy 1976 and 26 November  1976.
The Communityrs refining industry faces probLems which couId endanger its
profitabi Lity because of an abnormaLLy  Low uti Iisation factor.
These probLems are partLy of an internaL and partty of an externat nature:
- surptus refining capacity in the Community due to Lower demand for oit
p roduct s;
an imbaLance between the production structure and the demand structure because
of the increased consumption of Iight products;
-  new competition due to the building of export refineries in third  countries,
especiaLLy the oi L-producing countries.
SURPLUS  CAPACITY
In order to soLve the probtem of the Communityrs surpLus distiILing  capacity
some 140 t4.t/y of distiLLation p[ant (i.e.  about 16.5 % of totaI existing
capacity) needs to be withdrawn from service.  This objective shou[d be attained
by a standstiLL on new construction and exceptions shouLd onLy be made after
consuLtation at Community Level.  Furthermore marginat and/or Iess efffcient
ptants shoul-d be temporariLy and in some cases finatLy, taken out of service.
Solving this probLem is primariLy a task for the industry.  Appropriate
measures by nationaL Governments  shouLd aim at creating the best possibLe sociat,
fiscal  and administnative  environment for the industryrs actions.  The Commission
can monitor deveLopments  in this  sector and check whether the industryrs correcti-
ve actions are meeting the Community's objective'.- Each year the Commission witL
inform the Energy Committee in order to discuss the situation and to decide on
what attitude the Commun'ity shouLd adopt.  If  necessary, the Commission wiLL pre-
sent a reoort to the CounciL.
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LES PROBLEMES DU RAFFINAGE  DANS LA COMMUNAUTE
La Commission vjent dradopter une communication au ConseiI pour ddfinir une
approche communautaire des prob[6mes du raffinage dans Ia Communaut6-
Cette communjcatjon stinscrit dans te cadre du programme de travaiI de [a
Communaut6 pour 1977 dans Le domaine de [a potitique 6nerg6tique;  eLLe fait
suite i  La demande du Conseil du 21/12t76, qui invitait  [a Commission A Lui
soumettre [es propositions et communications aff6rant i  ce programme.
Le Comit6 de ttEnergie a 6te consuLt6 sur cette communication  Lors de ses
rdunions du 1*2017/76 et du 26/11/76-
Lrindustrie du raffinage dani ta Conmunaut6 est confront6e A del Frobtdmes  qui
risquent de mettre en pdrit ia rentabil,it6 en raison drun taux drutitisation
anormatement bas.
Les problOmes qui se posent sont de nature interne et externe :
-  [rexistence de surcapacit6s  de raffinage dans [a Communaut6  duet notamnlnt'
6 [a reductioh de [a consommation de produits p€'tro[iers.
- un d€s6qui[ibre entre [a structure de [a production et La structure de ta
demande par suite de [a demande accrue de produits t6gers.
-  une concurrence nouvette par [a cr6ation de raffineries drexportation dans
Les pays tiers et notamment  tes pays producteurs  de p6trote.
_ 'EXCEDENT DE CAPACITE
En vue de r{soudre [e probllnre pos{ par Irexc{dent de capacit6 de distittation
dans ta communaute, it-conviendrait de nettre hors service queL4uo 140 miItions
de tonnes/an de cipacite de distil'tation (c.a.d' environ 1615 Z de [a capacit6
tota[e existantei.-i"t oUi".tif devrait €tre rcaLisd par Itarr€t conrptet de
nouveItes construationr, sauf exception aprds consuttation au niveau communau-
taire, et par f"-iis"  nori."tuice, A titre  temporaire ou d6finitif,  des instat-
Lations marginaLes  et/ou moins efficaces'
La sotution du probtdme incombe en premier Iieu d trindustrie, [e r6[e des
Gouvernements nationaux 6tant de cr6er Irenvironnement Ie pLus favorabte sur te
pIan sociat, fiscaI et administratif, pour tes.actions de trindustrie' La
Commission peut surveiLLer tes d6veLopp"t"nts  dans ce secteur et vdrifier si
tes actions entreprises par Irindustrie pour rem6dier i  [a situation sont
conformes i  trobjectif de La communaut6. La Commission  informera thaque ann6e te
Comit6 de trtn".gi" afin de discuter [a situation et de d6cider de t'attitude 5
adopter par ta C6mmunaut6. Si necessaire, ta Commission fera rapport au ConseiL'
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En vue de r.soudre te second prdtone, I  savoi.r te d6s6qui tibre eiltre ta struc-
ture du raffinage Ct [a strUctur" A. ia demande, iI  sera ndcessfile de construire
des capacit€s de conversion rrppi"i"niiiies Ae b a t2 mittions de tonneslan de
production d'essence, soit rrn.oot drinvestissement de Irordre de 2 i  3 miLtiards
de Us dottars (g7il.  cette qr.raion devrait t.i."  aussi r.robjet de consuttations
;i  ;.  coop6ration avec les pays producteurs'
Ici aussi, [a tache incombe en premier lieu A [rindustrie' La sdtution de ce
probL6me .eqri"ii'en premier tieu une meitleure rentabiLitd des activites de
raff i nage.
CONCURRENCE  CROISSANTE DES PAYS TIERS
Le troisi|me probL|me -  ta concurren6e croissante de [a part de6 hombreuses
raffineries destin6es aux exportations pr6vues par des pays tiefsr particuti6re-
ment au moyen-oiilni "t 
en t{6diterran6e -  soumettra A de nouvet[eb tensions [a
rentabitite des raffineries de ta Communaut6'
En vue de maintenir un 6quilibre entre [a nece$site de disposer drune industrie
communautaire  du raffinage rentiUt", drune part, et.cetl'e dtune poIitique ouverte
vers ttext6rieur, d'autre part, i.  lottutaut€ divralt mettre en oeuvre une poti-
tique dans laqu"ltu traccent t..tit  ntis sur Irinfornation et Ia coop6ration de
toutes tes parties concernees, seton tes grandes Ilgnes suivantes :
a) etabtissement de pr€visions indicatives d moyen terme pour les importations,
b) cr6ation drun m6canisme dr.information et de consultation 6 Llint6rieur de
[a Communaut€,  I
c) organisation de consultations avec tes pays tiers int6ressds sur les probLdmes
retatifs aux echanges de produits raffin6s. ces consultations devraient avoir
lieu dans te cas des pays tiers couverts par des accords comliuhautaires  dans
[e cadre O, Uispositif institutionnet pr6vu dans tes accords'
d) si ndcessaire, en apptiquant des mesures de poLitique commercia[e'
Les activitds des soci6t6s pdtroli€res A Iroccasion de ta mise en oeuvre des
mesures ci-deSsus ne devraient pas enfreindre tes 169teS de concurrence  du
Traite et notamment ses artictes 85 et 86'
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